










































































































































































ৗ࿚ࣜ࿒Ƞ֦ঊྴ ١ۜૂ ࿿̠̾ ྫܨႁ ീͤ
ݳ૤౷̞͢ įĸĺı įıķĴ ĮįııĹ ĮįıĶĹ
̳̦̳̦̱̞ įĸĹķ įĲķĶ Įįıĸı ĮįıĶķ
̮̥̈́̈́͞ įĸĹĵ įıĸĹ įıĵĳ ĮįĲĴĴ
̧̧̞̞̱̹͂ įĸķĸ ĮįĲĲĸ įıĶı įıĵĺ
૤౷̞͢ įĸĵĺ įıĸĵ ĮįıĶĴ ĮįıĶĴ
ࢨ໛̈́ įĸĵĶ ĮįıĹĵ įıĸĳ Įįıĵķ
ڰܨͅྖ̻̹ įĸĴı Įįıĸı įıķĴ įĲĵı
հ̥ͣ̈́ įĸĳĲ įıķĸ įıķĳ ĮįĲĶĸ
ூ١Ȫ̷̠̥̞ȫ̈́ įĸıĺ Įįıĵı ĮįıĶĳ įıĶĲ
ؤ̥̈́͞ įĸıĶ įıĺĳ įĲıĸ ĮįıĹĲ
̧̧̠̠̱̹ įĸıĴ įıĲĵ įııķ įĲĳĶ
̩̩̱̹ͩͩ įķĸĺ ĮįıĴĴ įıĲĴ įĲĳĶ
١ഐ̈́ įķĸĹ ĮįıĴĶ ĮįıĹı ĮįĳıĴ
ࡓܨ̈́ įķĶĴ Įįĳĳĺ įıĵĸ įĳıĴ
͕̱̹̽͂ įķıĸ įĲĵĳ ĮįĲĳķ Įįııķ
ճ̞ ĮįĲĲĺ įĸķĲ ĮįĲĴı Įįıĵı
ೆ̺ͭ įııĹ įĸĴĺ įıĶı įıĳĶ
૬࣫̈́ įıĴĲ įĸĳķ ĮįĳĲĳ įĳĵķ
૤ळ̞ įıĶĵ įķĹĹ ĮįĲĶı įĲĹĴ
ਹߎ̱̞ Įįıĺĵ įķķı įıĺĸ ĮįıĴĲ
࿿̠̾̈́ įıĴķ įķĴĺ įıĹķ ĮįıĵĴ
ှ̞ͤ̈́ įĲĺĶ įķĳĳ įıĴķ Įįıķĵ
ૂ̫̞̈́ įĲĴĸ įĶĸĶ ĮįıĺĲ įĳĸĶ
̧̞ͤͦ̈́͞ ĮįıĶĴ įĶķĲ įĲıĴ įıĸĹ
ৃ̹̞͛ Įįıĳĺ įĵĺĵ įĳĹĸ įıĸĳ
టఐ̈́ įĲıĸ ĮįĲĴķ įĸķķ įĳıĶ
̺̞ͥ ĮįıķĶ įĲĳı įķĵĳ Įįıĸĸ
̞̾ͣ̈́͘ ĮįıĳĹ įĳĵĵ įĵĵı įĲıı
̞̺̹̱̞ͣ ĮįıĸĲ įĳĸĲ įĳıĵ įĶĸĹ
ໜၛ̹̱̞ ĮįıĲĺ įĵıı įıĵĹ įĵĺĺ
֦ঊ௖۾ȁȁ࿿̠̾ ĮįĴĹĲ
ȁȁȁȁȁȁྫܨႁ ĮįĴĳı įĶĲĵ
ȁȁȁȁȁȁീͤ ĮįıĲı įĲĺı įıĶĺ
૞ှ଻ĩϷĪ įĺĵı įĹĹĵ įķĸķ įĸĸĶ
ນĳȅဳݥ৲ഽ͈֦ঊ໦ଢ଼ࠫض
ৗ࿚ࣜ࿒ȁȠȁ֦ঊྴ ۾߸ဳݥ ခෝઇ෇ဳݥ ুၙဳݥ
ਔ͈ͤ૽͉জͅచ̱̀࿻ࢡഎ̜͕̱̞́̽̀ ıįĹĴġ ıįķıġ ıįĵĲġ
ਔ͉ͤͅ૶̱̞૽̦̹̩̯̞͕̱̞ͭ̀ ıįĸĹġ ıįĵĴġ ıįĵıġ
֚૽̞̞́̈́́Ȃ૽͈͂ັ̧ࣣ̞ͬఉ̩̻̹̞͜ ıįĸĹġ ıįĵĹġ ıįĵıġ
ຽ౲̧̜̠̾૽͉জ͈̭͂ͬࢡ̧̞͕̱̞́̀ ıįĸķġ ıįĶĶġ ıįĴĳġ
̧̞̜̞̾̾̽̀ͥ͜૽͉͂࿻ో̞̹̞́ ıįĸĵġ ıįĴĵġ ıįĴĸġ
౶ࣣ̞̹ͤ̈́̽ͅ૽̧͉̠̩̞̹̞͂̽̀͘͞ ıįķĺġ ıįĵĺġ ıįĵĹġ
ྀ඾͈୆ڰ̤̞̀ͅȂু໦͈ෝႁͬা̳ܥ̦ٛఉ̩̜͕̱̞̽̀ ıįĴĵġ ıįĸĹġ ıįĵĴġ
ু໦̦ة̧̥̱̞͉ͬ̀ͥ͂ͅȂਔ͈ͤ૽ͅષ਀̺͂࡞̹̞ͩͦ ıįĵĸġ ıįĸĵġ ıįĴĹġ
ෝႁ̦̜̲̭̦ͥ͂ۜͥ͂ఉ̩̜͕̱̞̽̀ ıįĵĳġ ıįķĺġ ıįĵĺġ
̠̩̞̞̠ͦ̀ͥ͂͘͞৘̦͕̱̞ۜ ıįĶĳġ ıįķĹġ ıįĶķġ
ྀ඾͈୆ڰ́ু໦͈̞̭̽̀ͥ͂͞ͅో଼̲̹̞ۜͬۜ ıįĵĶġ ıįķĶġ ıįķĲġ
ྀ඾͈୆ڰ̥̥́ͩͥ૽͉জ͈̭͂ͬܨ̥̫͕̱̞̀ͅ ıįĶĺġ ıįķĶġ ıįĳĵġ
ྀ඾͈୆ڰ̧̜̠́̾૽ͅজ͈ܨ঵̻ͬࣉ̢͕̱̞̀ ıįĶĵġ ıįķĳġ ıįĳĺġ
ু໦͈ਔ͉ͤͅࢡ̧̈́૽̦̞͕̱̞̀ ıįķĲġ ıįķĳġ ıįĳĸġ
ྀ඾͈୆ڰ́Ȃু໦̱̩̞̹̞ͣ ıįĶĴġ ıįĵĲġ ıįĸĵġ
ু໦͈୆̧༷͉ুဇͅࠨ̹̞͛ ıįĳĶġ ıįĲĹġ ıįķĸġ
ޟྙ̞̭ͬ̽̀ͥ͂ͬ͜૧̧̹̠̹̞́ͥ̈́ͤ͢ͅͅ ıįĵĸġ ıįĶıġ ıįķĴġ
ুဇͅࣉ̢͞փࡉͬນ࡛̱̹̞ ıįĴĶġ ıįĶĳġ ıįķıġ
ྀ඾͈୆ڰ́ু໦༷́ͤͬ͞ࠨ͛ͥܥ̦ٛఉ̩̜͕̱̞̽̀ ıįĴĲġ ıįĶıġ ıįķıġ
࡞ͩͦ̀ͥͤ͢͜͞Ȃু໦́ࠨ̭͛̀ͥ͂ͬ͞ఉ̩̱̹̞ ıįĳĳġ ıįĴķġ ıįĵķġ
֦ঊ௖۾ȁȁȁȁȁȁȁခෝઇ෇ဳݥ įķıı
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁুၙဳݥġġ įĵķķ įĶĲĸ



























࿿̠̾ ྫܨႁ ീͤ ۾߸ဳݥ ۾߸ྖ௷ ခෝઇ෇ဳݥ
ခෝઇ෇
ྖ௷ ুၙဳݥ ুၙྖ௷
١ۜૂ ĮįĴĲĸ ī ĮįĳĲĸ ī Įįĳĵĳ ī įĵĲķ ī įĵıĹ ī įĴĸĺ ī įĴĸĵ ī įĳĶĹ ī įĴĺĶ ī
࿿̠̾ įĶıĴ ī įĶĸĹ ī ĮįıĹĳ ĮįĲĺĳ ī ĮįıĹĲ ĮįĲķĺ ī įıĲĺ Įįĳĳĺ ī
ྫܨႁ įĵĳı ī Įįıĺķ ĮįıĶķ Įįıĺķ ĮįıĶĲ ĮįıĳĲ ĮįĲĲķ Ĭ
ീͤ įıĲĳ ĮįıĴĸ įıĴĲ ĮįıĶķ įĲıķ ĮįĲıķ
۾߸ဳݥ įĵĲĴ ī įĶķĴ ī įĲĶı ī įĵķĸ ī įĳĸķ ī
۾߸ྖ௷ įĲĺĳ ī įĶĹķ ī įĳĵĳ ī įĶĸķ ī
ခෝઇ෇ဳݥ įĳĴĵ ī įĶĺĸ ī įĳĴĺ ī

































































౳ঊ ੫ঊ ౳ঊ ੫ঊ ౳ঊ ੫ঊ
ಁ࣫
Ĵ Ĳ ĲĹ ĲĶ ĺ Ĳĵ ķı
ĵ ĴĴ ĳĴ ĩĲķįĴȫ
਎ުಎ͈
༗࠲৒ြ౴
Į Į Ĳĸ ĳı ķ ķ ĵĺ




ĳĵ Ĺ ĳķ ĲĲ ĳĵ Ĵ ĺķ
Ĵĳ Ĵĸ ĳĸ ĩĳķįıĪ
ݳྨͤ
Ĳĳ ı Ĳĺ Ĳ ĳĲ Ĳ Ķĵ
Ĳĳ ĳı ĳĳ ĩĲĵįķĪ
ཐٺ࣐և
Ĳ ı ĺ Ĵ Ĺ Ĵ ĳĵ
Ĳ Ĳĳ ĲĲ ĩķįĶĪ
ၛ̻༜̧
ĺ ĳ ĲĶ Ĵ ı ı ĳĺ










































জࢊ ݳྨͤ ཐٺ࣐և ၛ̻༜̧

















































































































































ιȜσশۼ ૢͥশۼ ಱ૙ ૶͈͂ٛდ ڠࢷ͈ڢ̱̯
Ĵশۼոඤ Ĵশۼոષ ȡ Ĳĳশ Ĳĳশȡ ̱̈́ ခȪ਀ै̱ͤ̈́ȫခȪ਀ै̜ͤͤȫ̱̞̈́ ̳ͥ͞͞ ̳ͥ ڢ̱̩̞̈́ ͞͞ڢ̱̞ ڢ̱̞
ಁ࣫
ྫ ĲĹĶ ĲĲĹ ĳĸĲɪ ĳĺɫ ĳĴıɪ ĸĴɫ ĲĶ ĸĵ ĳĲıɪ ĳĶɫ Ĳĵķ ĲĴĳ Ĵĵ ĲĲĵ ĲĶĵ
ခ Ĵĺ Ĳķ Ĵĸɫ Ĳĺɪ Ĵĳɫ ĳĵɪ ķ Ĳĺ ĴĲɫ ĲĲɪ ĳĸ ĲĹ Ĺ ĳĵ ĳĴ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ЌĳġĩĲĪľĳĴįĹĲĴīī ЌĳġĩĲĪľĹįĵĵīī ЌĳġĩĳĪľĶįķĵĴĬ ЌĳġĩĳĪľĸįĶĺĴī ůįŴį
༗࠲৒ြ৒
ྫ Ĳĺķ ĲĲĸ ĳķķ ĵĶ ĳĴĴ ĹĲ Ĳĵɫ ĹĴ ĳĲĵ Ĵĳ ĲĶĴ Ĳĳĺ ĴĶ ĲĲķ ĲķĲ
ခ ĳĹ Ĳĸ ĵĳ Ĵ ĳĺ Ĳķ ĸɪ Ĳı ĳĸ ĵ ĳı ĳĲ ĸ ĳĳ Ĳķ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ůįŴį ůįŴį ЌĳġĩĳĪľĺįıĳĶī ůįŴį ůįŴį
????????
জࢊ
ྫ Ĳķĸ ĺĸ ĳĴĶɪ ĳĸɫ ĳııɪ ķĵɫ ĲĲɫ ķĵ ĲĹĶɪ ĳıɫ ĲĳĹ ĲĲĸ ĴĶ ĲıĴ ĲĳĶ
ခ Ķĸ Ĵĸ ĸĴɫ ĳĲɪ ķĳɫ ĴĴɪ Ĳıɪ ĳĺ Ķķɫ Ĳķɪ ĵĶ ĴĴ ĸ ĴĶ Ķĳ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ЌĳġĩĲĪľĹįĶĺıīī ЌĳġĩĲĪľĴįĺıĳī ЌĳġĩĳĪľĸįĲĲĸī ЌĳġĩĳĪľĸįĶĸĳī ůįŴį
ݳྨͤ
ྫ ĲĺĴ ĲĲĴ ĳķĸ ĴĹ ĳĴĵɪ ĸĳɫ ĲĴɫ ĸĵ ĳĲĶɪ ĳķɫ ĲĵĹ ĲĴĳ Ĵĵ ĲĲĶ ĲĶķ
ခ ĴĲ ĳĲ ĵĲ Ĳı ĳĹɫ ĳĶɪ Ĺɪ Ĳĺ ĳķɫ Ĳıɪ ĳĶ ĲĹ Ĺ ĳĴ ĳĲ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ůįŴį ЌĳġĩĲĪľĲĳįĹıĴīī ЌĳġĩĳĪĲĴįĹĸķīī ЌĳġĩĳĪľĶįĸķĺĬ ůįŴį
ཐٺ࣐և
ྫ ĳĲĲ Ĳĳĵ ĳĺĴɪ ĵĲɫ ĳĶĲɪ ĹĶɫ Ĳĸɫ ĹĹ ĳĳĸ Ĵĳ Ĳķĵ Ĳĵı ĵĲ Ĳĳĸ Ĳķķ
ခ ĲĴ Ĳı ĲĶɫ ĸɪ ĲĲɫ Ĳĳɪ ĵɪ Ķ Ĳĵ ĵ ĺ Ĳı Ĳ ĲĲ ĲĲ
Ќĳ࠿೰ ůįŴį ЌĳġĩĲĪľķįĸĶĹīī ЌĳġĩĲĪľĸįĹĹĶīī ЌĳġĩĳĪľĶįĹĵıĬ ůįŴį ůįŴį
ၛ̻༜̧
ྫ ĳıĸ ĲĳĴ ĳĹķ ĵĳ ĳĵķ Ĺĵ ĲĹ Ĺĳ ĳĳķ ĳĺɫ ĲķĴ ĲĴĹ ĵı ĲĳĹ Ĳķı
ခ Ĳĸ ĲĲ ĳĳ ķ Ĳķ ĲĴ Ĵ ĲĲ ĲĶ ĸɪ Ĳı Ĳĳ ĳ Ĳı Ĳĸ


























ນĹȁ࿚ఴ࣐൲͈฻༆໦ଢ଼ࠫضġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
ດ੔ا฻༆߸ତ ಁ࣫ জࢊ ݳྨͤ ཐٺ࣐և ၛ̻༜̧
ΑΠτΑ ࿿̠̾ įĴĳ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ
ྫܨႁ Į įĴĴ Ƚ įĴĴ įĴĸ
ဳݥȆྖ௷ ۾߸ྖ௷ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ įĶĴ
ခෝઇ෇ဳݥ Ƚ įĳĺ Ƚ Ƚ Ƚ
ခෝઇ෇ྖ௷ Ƚ įĳĺ Ƚ įĵĶ Ƚ
ুၙဳݥ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ įĳĸ
୆ڰਠ۝ ιȜσশۼ įķĺ įĵĶ Ƚ įĵķ Ƚ
ૢͥশۼ Ƚ Ƚ ĮįĶĺ įĶĲ įĶĶ
ಱ૙ Įįĳĺ Ƚ įķĴ Ƚ Ƚ
૶͈͂ٛდ įĳĸ ĮįĳĴ įĳĺ Ƚ Ƚ
;ͻσ·Α͈ϡ įĺıĵȪűĽįııĲȫįĹĺĺȁȪűĽįııĲȫıįĺĴĳȪűĽįııĲȫįĺĵĶȪűĽįııĲȫįĺĴĺȁȪűĽįııĲȫ
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